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5Amb la presència de més de deu mil personeses va dur a terme la sisena edició del FòrumMundial d’Educació a la ciutat amazònica de
Belem, (Brasil), els dies 26 i 27 de gener. Més que
un territori per abrigar el Fòrum, l’Amazònia agrega
un conjunt ampli i divers de moviments socials,
centrals sindicals, associacions, cooperatives,
pobles indígenes i organitzacions de la societat civil
que lluiten per una Amazònia sostenible, solidària i
democràtica, articulades en xarxes i fòrums,
construint aquest ampli moviment de resistència en
la perspectiva d’un altre model de desenvolupa-
ment.
El 27 de gener, els participants del FME es varen
unir amb els cent mil participants del Fòrum Social
Mundial en la marxa d’obertura. A Belem, la
delegació dels STEs-I ha estat formada per Biel
Caldentey (de l’STEI-i), Albert Sansano (de
l’STEPV), Esther Sanz Pardo i Augusto Serrano;
També hi assistí Leslie Toledo, del Moviment de
Renovació Pedagògica del País Valencià i Aina
Calafat, de Drets Humans. Totes aquestes persones
participaren conjuntament amb altres sindicats i
organitzacions socials en diversos seminaris
emmarcats en l’FME i  l’FSM.
L’FME es va iniciar amb una presentació en què
intervingueren una representació del govern de
Parà, la secretària d’estat d’Educació i el represen-
tant del Consell Internacional de l’FME Albert
Sansano (STEs-I) qui va començar la seva
intervenció en català, “en reconeixement a totes
aquelles llengües, i manifestacions culturals dels
pobles i nacions sense estat del món, i principal-
ment en homenatge a les llengües i cultures dels
pobles originaris de l’Amazones que necessiten,
d’una banda el reconeixement oficial de la seva
existència i recuperació i, per una altra, el treball
diari dels qui defensam l’educació popular per
aconseguir aquest altre món.”
A continuació es va dur a terme la primera
conferència en què sota el tema “Educació, trans-
gressió i construcció ciutadana” varen intervenir
Moacir Gadotti, president de l’institut Paulo Freire,
l’exministra i actual senadora Maria Silva i el
filòsof, un dels fundadors de la teologia de l’allibe-
rament, Leonardo Boff, propugnant una altra
educació inclusiva i respectuosa amb les cultures i
la diversitat de la natura i considerant la
preservació de l’Amazònia com a Patrimoni de la
Humanitat. 
Al vespre, i en grups de treball, es varen dur a
terme els debats sobre els sis eixos temàtics del
Fòrum: Educació, Desenvolupament i Economia
Solidària; Educació Ciutadana i Ètica Planetària:
Inclusió i Diversitat; Educació, Drets Humans,
Cooperació i Cultura de Pau; Educació, Medi
Ambient i Sostenibilitat; Educació de Joves i Adults
en la Perspectiva de l’Educació Popular; Educació
Emancipadora en el Context de la Comunicació i de
les Tecnologies. Les  propostes i conclusions es
publicaran a la propera revista Pissarra.
X Trobada d’audiovisuals
en català a l’ensenyament
secundari
L’Associació Trenta-1 ha organitzat dins el seu
programa d’activitats la X Trobada d’audiovisuals
en català a l’ensenyament secundari, que ha
tengut lloc a Alcúdia els dies 18 i 19 de febrer. Allà
s’han reunit l’alumnat i el professorat de diferents
instituts d’ensenyament secundari que participen
amb les seves activitats lligades a les noves
tecnologies i en català. Per la importància de l’es-
deveniment, l’STEI-i, a petició de l’Associació, ha
cregut convenient dedicar part d’aquesta revista
Pissarra a monogràfic sobre el tema del tractament
dels Audiovisuals a l’ensenyament. Enhorabona i
endavant! 
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